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Uudenmaan - Nylands 1 897 30 299 120 21 2 367 199 3
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 023 4 124 61 16 1 228 97 3
Turun-Porin - Äbo-Björneborgs 452 14 135 61 5 667 106 1
Ahvenanmaa - Ai and 39 - 10 2 - 51 5 -
Hämeen - Tavastehus 502 10 103 63 7 685 84 -
Kymen - Kymmene 242 1 44 30 6 323 38 -
Mikkelin - S:t Mi ehei s 133 1 23 21 1 179 34 1
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 118 - 32 13 1 164 27 -
Kuopion - Kuopio 135 2 31 17 2 187 30 -
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 182 1 25 28 3 239 46 -
Vaasan - Vasa 285 6 83 46 4 424 59 1
Oulun - Uleäborgs 267 7 66 27 8 375 72 -
Lapin - Lapplands 127 3 29 26 4 189 42 -
Koko maa - Hela landet - Whole country 
XI1/1986 4 379 75 880 454 62 5 850 742 6
XII/19851' 4 272 58 790 441 53 5 614 551 10
Muutos %  - Förändring %  -
Change % +2,5 +29,3 + 11,4 +2,9 +17,0 +4,2 +34,7 -40,0
I—XI1/1986 144 021 490 15 266 3 772 712 164 261 6 847 3 557
I-XII/19851) 138 976 471 13 931 3 676 616 157 670 6 219 4 416
Muutos %  - Förändring %  -
Change % +3,6 +4,0 +9,6 +2,6 +15,6 +4,2 +10,1 -19,5
Tarkennettuja ennakkotietoja - 
Kontrollerade förhandsuppglfter - 
Adjusted preliminary data
VI/1986 12 256 40 1 254 355 63 13 968 601 556
VI1/1986 11 516 28 1 213 276 48 13 081 507 370
IX/1986 11 906 37 1 260 298 60 13 561 556 110
X/1986 12 358 42 1 420 371 70 14 261 669 39
X1/1986 8 292 64 1 040 305 73 9 774 539 18
1 Lopulliset tiedot - Slutllga uppglfter - Final data
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